



Проблема  справедливости  как  идеала  положена  в  основу 
кинофильма  «Законопослушный  гражданин».  Правосудие  при- 
звано  было  вынести  справедливое  решение  за  преступления,  со- 




по  закону,  где  права  человека  будут  уважаемы  и  охраняемы, 
возможно,  преступность  существенно  снизится.  В  свою  очередь, 
граждане, следующие нормам права, могут рассчитывать на заботу 
и обеспечение их безопасности, защиту их прав. И еще, требование 
равенства  перед  законом,  должно  быть  одинаково  обязательно 
для всех граждан и правоохранительных органов.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ кАк ТРЕбОВАнИЕ СООТВЕТСТВИя 
ДЕянИя И ВОзДАянИя
С. А. Мелкозёров
Справедливость  содержит  в  себе  требование  соответствия 
деяния и воздаяния, а справедливым считается человек, который 
действует беспристрастно и в соответствии с истиной. 
Справедливость  исследуется  в  трудах  многих  философов, 
юристов.  Так,  Аристотель  разделяет  справедливость  уравнительную 
и распределительную. Уравнительная справедливость относится к от- 
ношениям равноправных  людей по  поводу  предметов,  относится 
не  непосредственно  к  людям,  а  к  их  действиям,  требует  равен- 
ства  ценности  вещи  и  ее  цены,  вреда  и  его  возмещения.  Рас- 
пределительная предполагает пропорциональность в отношении 
к  людям  согласно  тому  или  иному  критерию.  Уравнительная 
справедливость  является  специфическим  принципом  частного 
права,  распределительная  –  принципом  публичного  права, 











Фома  Аквинский  дает  теологическое  толкование  спра- 
ведливости,  согласно  которому  справедливость  может  быть 
реализована  только в  условиях христианского  государства. В Но- 
вое  время  Спиноза  пытается  свести  моральную  справедливость 
к  естественным  законам,  аналогичным  законам  естественных 
наук. Дж. Роулз  в работе «Теория  справедливости» формулирует 
принципы  справедливости,  которыми  должно  руководствоваться 
государство.  Например,  каждый  человек  должен  иметь  равные 
права в отношении наиболее широкого спектра основных свобод, 
совместимого с подобными свободами для других.
Но  всегда  ли  обеспечивается  государством  порядок  и  спра- 
ведливость?  В  произведении  В.  Шекспира  «Венецианский 
купец»  сюжет  развивается  вокруг  невыполненных  договорных 
обязательств.  Антонио  берет  в  долг  некоторую  сумму  денег 
у Шейлока  с  условием  возврата  денег  в  указанный  срок,  но  свое 
обещание  не  выполняет.  В  ходе  судебного  процесса  выясняется, 
что в отношении Антонио не может быть применена оговоренная 
мера  наказания  в  силу  неприкосновенности  его  личности. 




судебных  разбирательств.  Поэтому  у  людей  складывается 
представление  о  недостижимости  идеала  справедливости  как 
высшей добродетели в государстве.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПРАВОПРИМЕнИТЕЛЬнОЙ 
ПРАкТИкЕ  (ПО МАТЕРИАЛАМ кИнОФИЛЬМА 
«зАкОнОПОСЛУШнЫЙ ГРАЖДАнИн»)
А. В. Петрова
Правовое  государство,  базирующееся  на  приоритете  права, 
основополагающей  ценностью  утверждает  справедливость. 
Термин  «справедливость»  имеет  два  различных  значения. 
«Процессуальная»  справедливость  относится  к  результату 
или  решению,  достигнутому  благодаря  правильно  функ- 
ционирующему  механизму  правосудия.  В  этом  смысле  спра- 
ведливость – это логическая, почти механическая оценка дейст- 
вия по критериям закона. Во втором значении справедливость – 
это  апелляция  к  совокупности  ценностей,  не  нашедших  воп- 
лощение  в  законе.  Таким  образом,  следует  разграничивать 
справедливость  как  результат  юридической  процедуры 
и  справедливость  как  выполнение  моральных  требований. 
